










???????????????、??????????????????。?????????、????????????????。???????????????????????????????????、?????? 。 ??? 。 、 、?? 。 、 、?? 、? ? 。 ?、?? 、 ? ???? ???????????????????。?? っ 、 、?? ?????。?? っ 、 、?? 。 、 っ?? （ ） っ ? 。
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?????
?????? 、 、 「??、 、 、
宗教における墓礎的恩惟研究（二〕
??、?????????、?????????????、?????????、????、?????????、?? ? 、 （ ）? ? ?」 ? 。?? ?????????。?????? 「 」 、
「?????」???????????。????????????????、???????ー???????
???? 、 、 ー ????????????? 。 「 」 、 っ 、?? ???? ? っ ? 。 ? ? 。????っ っ 、 。?? 、 。 、?? 。 。 「 」（ ）?? 、 っ 。「 」?????? ???????????（ ?? ?????）、?? ?????????????? 「??? 」 、 、?。??ュー?????? ュ ァ? （ ????? ?????? ?? ?? ?????????、? 「 」 ???? 。 ???? ??????、 、 ?、 ? 、 、 っ っ ?。?? ? っ 、
1026
早稲田商学第350号
?????、?????っ???????。?????????????、????????????????、?? 、 ? ? 。 ? っ 、??????????????っ?????? 。 ェ （ ） 、 っ? 、?? 「 」（ ）? っ ??。?????????、 、 「??（?? ）?????」???????????。?????????????????、??????????? ? ?。 、????????????? 。???ェー? ッ ＝?? 。 、 、?? ??、 ? っ? 。 、 ? ???。 、 、 、 っ?? っ???。?? ?? 、 ? 、 ? っ??? 、 、 、 、 っ?? 。 。?? 、 、 、?? 。 ォー ィ っ 、?? 、 っ っ 。?? ??。
1025
余教における基礎的恩惟研究o
??ー?ッ??????????????、???????????????。??????????????????????、?????????????????、???????????????っ??????。???﹈ ? ????っ???????????????。? ??????? ? っ 、 ? ? 、???? ? っ 。 ? 、 っ?? 、 。?????????? ? ?? 。「 ? ????????????。 、 ??????。?? ?、? 。 、 、 。…」 。?? ? 。?? 、 。 、 ???（???） ?、 ?????。「???」 ? 、?? 。 ? ??? ??、 。
????










???????? 「 ? 」（ ? ??? っ 、 、 。?ー ッ???????、?? ? ?? ???? ????????????、???????。????っ 、 、 ー 、?? 。 、 （ ）、?? 。 、?? ??。
宗教における基礎的恩惟研究o
?????????????????????????????????????っ?。???????????????????????、????ェ????????????????????、????っ????????? 。 。 （ ）?? ?? 、 「 」 ? ??? 、 ?????っ?。?? 、 。 っ?? 。 っ 、?、 、 。?? ?。 、 、 、 、?? 。????????????????、?? 、 。 、 、 、?? っ っ 。 、 、??、 。 ァ ッ?? 。 、 っ っ 、 。?ェー 。?? ?っ ー ッ 、??、 、 。 、?? 、 、 、 ??? 。
1022
早稲田商学第350号
????????????????????????????????ー????????????????。?? 、 ?????????????????????っ?。??????????? 、 ー、 。?? 、 。 、 、 、?? 、 、 、 。 ? ? 。?? 、 っ 。 、 、?? 。 、??、????? ????????っ 、 ー ー ァ 。 、?? 。 。 、 。?? 。 。?? 、 、 ?? ?????? 。
1021
?????? 、 ォー （ ??） ????????、?? 、?? 。 ォー 、 、 。?? 、???? ?????、「 」（ ? ? ??? ??。?? ?????? ? ? （ ???? 、 、 、 、 、 、? ?
宗教における基礎的思惟研究0
???、??????????、????、??????????????っ???。??????????????、 ? ? ? 。 ? っ ?、?っ?????、
「??ょ??????」??????、?????????????。????????、??????????
????、 ??????????っ????????。??、 、 、 、 、 、?、?? 。 、?、 。 、 、 、 ??? ??、?? ? ?????。?? ??????、???? 「 」（??????????????????????????????????? ????? 、?????? ?? 、 ? 「 ? 」（?『 。 、 ?? 。?? ??? 、 、 、?? 、 っ 、?、?? ? 。 。?? ?、 、 。
1020
10早稲田商学第350号







??ィ????ィ???????、??????????。???????（????）???、???????っ?? ?、 ? ??っ????? ? 、 っ ?、????? ?。??、 ? ? 、 ?っ 。??、 （ ? ??? 、 、 。?? っ 。 。 、?、 。 ?、?? 。?? 。 ? ォ 「 」（ ） ?、 「 ????」???? 、 ???「???」（????） 、 。「???」??、「?????」「???????」???????っ????????。
???? ??? 、 ?? 、 ォ ??（???? ?） ?? ?????????。??? ? ???????、???? 、 、 っ 。?????、 。 ェ ィ 、 ? ?、? ? ェ?ー ッ ? ?? っ 。 ?????? ?? ???? ? ? ?????。 、「 ?? 」（ ????? 、 ??、 ? 、 。
1018
12早稲田商学第350号
???????????????????????????っ???、?????ッ?ー????ッ??????ィ ェ （ ）?????????????? ?、 ェ? ? ??? ? っ 。 ????? （ ）?? 、 ???? っ 。 。?? ??、?????? 。 ?? 。（????…???）??ー?ッ????、??、????っ??????????????。「???」???、「?? 」 ? 、? ??????っ???? ? ?????。??
?????? 、 、 、 、?? 。?? 。 ー ー 、「 ッ ィ っ 」（??????????? 、?ェッ ? ー ー ァ??????「 ァ 」（???????????? 、 ー 「 ?ッ ? 」（??? ?????? ? ??? ? っ 、 。?? （?? っ 。 ?? ? 、? ?ー 。
1017
宗教における墓礎的思惟研究013




??、???????????。???????????????、??????????????、??????? ? 、 ? 、 、 ? 。 ??????? 、 。 ??? ?????????。?? 、 。 、
「??????」??? ? ?? っ???。「?? ? 」 っ? ??
????、 っ 。 、???? ???? ?? 、??? （ ） ?????。????（ ） 、「????????? ?????」（ ????? ?? ?
???? ?? ?。
1015
???? ェ?? っ 、 ェ ッ?（ ） 、 ー ? ??? ??????? 。?? ? 。 、 、 、?? っ 、 、 っ?? 、 ィ ッ ァ ュ ー ー
宗教における基礎的恩惟研究o
??、?????????????????????。???ー?ー?ッ?????????????????っ?? ? 、 ? 、 ? ? ? 。?? っ 、 っ?? 、 。 、 っ 、?? っ 。 ェ ッ っ?? 、 ?っ????????。?? 、?? 、 。 、?? 。?? 、 、 。?? っ 、 っ?? 、 、 ー??ッ （ ?? ?? ??????????????????
15
???????? 、 、???????? 。 ?。 ?? ????っ?????????????、? 。 ェー
1014
16早稲田藺学第350号
????ー???。?????????????????????。?????????（???）?????????????? 、 ?、 、 、 ? 、 ?（ ?、?? ） ??? ??????????。????（??????「?? ????」???、 ??? ???? ? 「 」（ ???????????????????????????? 」 ?????。?? 。 、 っ ? ? ?ー 、 ? ??? 。 ??、?????、 、「 ッ?ェ ?」（??? ）、「 ー 」（〜 『 ） 、 、 、 っ?、 ? っ 、 、?? ? 。 っ 、 。 ー?? 、 っ?? ???。?? 、 ェー?? っ ッ ェ 、?? 、 っ? ? ?? ????? ???。 ュ （?? 、 、 ィ ッ?（ ） ??? 。?? ? 、 、 ェー ェー ? 、
1013
???????????、????????????????????。???????????????????? 、 ? ??????っ???。???? ?ェー ェー っ?? 、 、 っ ェー 、?? ェー っ 。?? っ ?? ?
宗教における基礎的恩惟研究0
?ッ?ィ、?ッ?ィ、?ッ?ィ?ッ?ィ、?、 ? ??っ? ??。?? ? っ ??? ー ゃ?｝???? ー ー ??????ゃ、?ー?ィ?????? ?
?ッ?ィ?ッ??、
17
??????ェー??????????? ェー ?? ー 、???? 。 っ 、 ッ 、?? 。 ェー ? ?? 。 ? 、
1012
18早稲囲商学第350号
???????????????????????、?????????、?????????、?????、??? 。 ? 、 っ? 、??? 、 、 っ?、 、 。?? ? 、 ー ー、 、 ??、?? ???ー????。??????????、?ョ ー 、 っ ッ ???????? 。 ェー ? ー ? 、?? ? 、 っ ー っ っ?。 っ 、?? ? 。 っ 。?? ッ 、 。 ェー?? ー 、「?? 。「 、 」?? 、 。?? 、 ??????????。
1011
???? ?（??）?? 「 」（??? ??ェー ィ?????。 「 」?、? ェー ??? ???????。
宗教における基礎的恩惟研究目
?????っ??????、??ェー????????????????????????。??????????? ? ? ?? 。 〜 ） ??? 、 。?、 ?。 ?????????、?????????????????。?? ? っ 、 。?? っ 、 。?? 。 ー ー? ー ー 、 ? 。
?????????? ???、?? ??????。?? 、 ??? 、?????? っ
19
????????????????ィー ェー 。 、?? 、 ー ????。 ???? ? 、? ???? 、 、 っ 、
1010
20




?????? 。 、 ? ?。??? （?? ） 、?????????????????????????、?????????、????? っ 。 、 っ?? 、「 、 ? 」 っ 。?????? ????????、「???、??? 」 、 ? ????。???? 、「 、 、 」?? 。 、 、 「 ．?」（↓?? ?? ??? ?????????? ??? ? っ 。 ? 、 ??、?っ 、 。?? ? ? っ ??、??? ????? 、 ?? 、?? ?? ? っ?? 、 、
宗教における基礎的思惟研究0刎
?????っ???。??????????????????????っ?????、?????????????? ? 。 ? 、 ? ? 。?? ?、「???????????、? ょ 」?? 、 ?? 、 っ ? ??。?? 、?? 、 ??ー?（???? ） 。 ?? ィ ァー?（ ? ? ???? ??????? ? 、 、 、?? 。 っ 。 「 、?? 」 、 、?? ????。?? 、 、?? 、 、 。 っ?? 、 。?? っ ッ （?? ッ ー???? （ ） 、 ? （?? 。 ー ー 、?? ????。
1008
22早稲田商学第350号
????????????????????っ???、???????????、??????????????? ??????????? ? ? ???????? 、 ? っ 。?? ????????????????????? ??。???????????????????、??????? 、 。 （ ）? 、?? っ ??? 、 ー （ ?? ?????? 、 。 、?? ??。?? 、 、 、 、 っ 。?? 。 っ 、?? っ 。??ー 、 、?? っ?。 、? ＝ 。???? ???、 ??? ????? っ っ 。 ??っ??????????????、?????????? 、 、 っ 。 ????? 、 、 っ 。??っ 、 ? 、 っ 。?? 、 。 、?? （ ? ?? 。 ー ?? 。
1007










???????????、?????????ッ?????、???????????????????。????? ? 。 ェ?ー 「 」（ ） 、??????????????????????????? っ 。???? っ 、 ? 。?? 、 、 、 、 っ 。?? 、 （ ????????? 、 、?? 。 、??????????っ??????????ー 。?? ー （?。 ? ー??（??? ? ??????? ? っ 、?? ? っ 、?? 、 ? ? ? っ 。
宗教における墓礎的思惟研究o
??????ー?????? ? ??????????「???????」???。????????????????? ??????。???「??ー?????」（?? ???、「 ー ? 」 ? 。「 ? …」????、 、 っ 。? ? ????っ???。?? っ ょ 、 、 ??。???っ ??、???????????? ??。?????、?????????? 。?????? ? ? 。 っ 、?? 、 、 、??????、? ???????。??????、????????????、??、 ? ?、
25






?????????????????????????、???????????、「??、???????、??? 」 、 「 ? 」 ?? 。??? 。 、 、 、 ???? 。 っ 、 、 ー ー ー?? ?????。?? 、 ー 、 、 。?? ?? ?????????、「 」 、???????????。????? 「 、 」 。 、?? （ ???????。?? っ ??。?????????????????、?? 、?? 、 、?? ??????、
????????????? ???。
宗教における基礎的思惟研究o27







?????? ッ ?????、????????、?????????? っ 、 。 ? ??? っ 。 ッ 、 、?? 。「 」 、 。?? 、 ??? っ?、 、 、 、?? ? 。 ? ?、????????? っ っ 。「 っ 、?? っ 」（ ） ??? 、 っ ? っ 。?? 。 、 ォー （ ー?）?? ?。????ォ ??????????????????????????、??????っ? 、 、 。?? ォー ー ー 、 、 ????? 。?? 。 、 ??「???? ? 」（ 「 」（
宗教における基礎的恩惟研究o29
????っ?、????????、???ォー????????????、??????????????????? 、 ? っ ?。 ?? っ 、 ? 、 ァ（???＝?）??????????????????。?ォー??????????っ?????。???????????????。?? ? 、 ィ ュ っ?? 。 ー?ッ ? ? 「 」（ ???????????。「??」??っ??、???「?」????、「????」????「?」??っ??????。??（???????????っ 。 、 、 、 ォー 。?? 、 、 ??? 、 ァ 、?? 、 っ 。?? ? ? ? ォ ー ュ （?? ???????? ?『）? 、 ????? っ っ 、 ? 。?? ?? っ ? ?、、?? ? ? ??? ?? ?っ?。????? 、 っ ???? 。?? ?? 。 ? ? ? ? 、??、 。 、 っ
1000
30早稲田商学第350号
??。?????????????。??（??）?????????????、???????????????、 ? 、 ?っ ? ?っ 。??????????????????????????????? っ 。 、?? ?ー? っ 。 ? 、 っ?っ 、 、 、 っ?? ? 、 、 。?? っ 。 ????????????、?? 、 、 っ 。?? 、 。 っ っ 、?? っ っ 。?? ー 、??、 。 「 」（?? ァ ォー っ 。?? ???????? 。 （ ????（〜? ?? ?? ??? 。 、 。 っ っ 、?? っ 、 っ 、
999
宗教における基礎的思催研究o31




??????????????????????????????。???????????、?????????、 ォー 。 、 、 、 、 、?、?、?????、??、?? ?っ っ 。 、 、 ? 、 ? 、?? 。 、 っ?? っ っ 、 、??っ 。 、 ォー??、 っ 。?? っ 。?? 。 ォー ォー??っ っ っ 。 、「?? 」（????? ??????? ????） ??????? 。 、 。 、 ォー?? っ ???? 、 ??? っ ??。????? 、???? 、 、?? っ 。 （ 、 ）??????? ????? ．? 、 、 、 、 、 「 」
997
察教における墓礎的思惟研究033
?????????????????。?? ???、?ッ??????、???????「??ー?」（??）、?ォー??（?、???????? ? 、? 「 、 ? ??」?????????、???? 。 ? ? 、? ??? っ 。 、 。?? 、 ? 、 ? ?、?? 。 、 。??「 」 ?? 、 「 」「 」?? ??? ? ォー?? 、 ? っ 。???? 「??」???、 ェー 、 っ 、 ????????? ?????????????????????? ???。?? ?「???ェ??」???? 、 ? 、 、 ??? っ 、 ー （ ） 。 っ??「 ?? 」（ ??????? ????????? ? ? ? ??? 。???「 」（ ． ）、 「?ー 」（ ）? 。「 」?????? ??? ? ? 、 ??
996
弘早稲田商学第350号




?????????? 、???????????????、????????、??????????????、??? 、 、 ? 。? 、 、??っ っ っ 。?? 。 っ 。 っ??、 、 。?? っ っ 。 ??????????、???? ー ー?? （?? 、 っ っ 。 、「 ー 」????????、?? ???っ?。?? 、 、 っ っ?? っ 。 、 っ 、?? 、 、 ???ー????????????? 、 っ?? 。 。 。??、 、 、?? 。 。 、
499
36早稲田商学第350号
??????????????????、??????????、??????、???っ??、????っ????。 、 ? ? ? ? ??? 。 ? 、??。 。 っ?? っ 。 ?????、???????ょ??っ???。
「???????????????」??っ??????、????????????????????????
???? 。 ー 、 っ っ?? 。 、?? 。 ??っ?????ュ??????（ 、?? 。 。 ? ????、? 、 ? 、?? 、 、 、?? 、?? 、 、 っ???。?? ?「 」 ?????? 。? ??、?? ?? ????、??????????????????、????????。?????????? ? 、 、 っ 、 。?? 、 、 。 ? ? 、
993
宗教における基礎的恩惟研究0
????????。?????????????????、?????????????????????。??ー ? （ ） ッ????????????????????? 。 、?? 。 （ ） 、 、?? 、 、 ? 、 っ??。 、 、 っ 「 」?? っ 。 、?? 、 、 。?? ????????、????????????????? ??? 、??、 、 。?? ァ （ ???）?????????? 。?ェ ????ッ ャー ァ ィ （ ） ??????? 「 」?? ? ? 。
37
?????? っ ー ッ 「 」?? 。 、 、 ォー??（ ） （〜?｝）??? 。 ? ???（?
299
38
????????????）??っ??????。????????????????っ????????????? ?っ ? ? 、 ? っ?? 、 、 。?? ???????????? ?? ?????? ????????、??????? ????????っ ??????????。
199
早稲田商学第350号
???????? 、 ー ッ 。 （ ー）（??????ー??????????????（????????）???。???????????ィ??????? 、 ー 、 ィ??。 、 、 っ 。?? ィ 、??。 っ 、? ?? っ 。 ? ? ??? ?? ????、? 、 ? っ????。、、、?? ? 。 ェ?? ?????。? ィ?? ?。????? ー ェ（ ） ? ?????? 。 ー（???????????????? ????????????????? ? 、 ?
宗教における基礎的思惟研究o39






?????? ? ょ 、 ? 、?? 。 ?? 、 、??、 っ?? 、 。 「????」? ??????????。?、?????、?????、?????、?? ? ? 、?? ?????? っ 、???、???、????、????、
?? ? ? っ? 、
?????、?????っ??っ???、
「??????????????????、
???? ? ? ?」
宗教における基礎的思惟研究o
?、?????、?????、?? ? ? 、?? ??????????? 、?、?? 、?????、?? ? っ????、?????? ????、
虹





???????????? ???、?? ??????、?? ??????????? 、?、?? ? ??、? ?、?? ? ??? ? っ 、???? …?、???? っ?? ? ????、?? っ???…… ……
987
宗教における墓礎的思惟研究043
?、???っ??????????? ? ??????…… ……?????? ? 。 、 ??????????????????。?? ???????。




????????????????????。???? 、 、?? 、 、 ????、???? ???、???? っ ??、????????。?????、?、 っ??っ? ??。?? ? っ っ 。 ? 。
?、????????っ?????????、
?????? 、 ??? ?、?? 、 ? ??? 、?????、?? っ
985
???????????????? っ ????ょ?、?? ……?? ………
宗教における基礎的恩催研究o
???? 、?、??????? 、?? ????? っ?? ?????、?? ?? 、?? ? 、
（???????）??????????ィ???????。
45






??????「????????」（???＝???）???、???????????????????????? っ 、 ????????????????っ? 、 っ?? （ ? ） っ 。 「 」 、?っ 。 。 ??? ? ?????。
早稲田商学第350号
????、??????????????????? ??? っ???? っ??、?? っ
???????????????????っ 、 、 、 ?? ? 、?? 。「 ? 、 」
???、??????????????っ?。??????????????、?????????、??????? ? 。（ ? ? ） ? ?????。 ? ? っ 。 ? ????? 。 ??????????っ?。
宗教における墓礎的恩催研究o47
??、???????????????? ? 、?? ??? 、???? （ ）
?????????????????? ? 「????、????? 、?? 、 。?? 、 ??????」（???…?? ）。 ? ??? 、 ?? ??????? ?? っ 。 「 ? 」 、 「 」?? 。 ? 、 。?? 、
982
48
????っ?????。（????????）。?? ? ???? ???????????っ?、??????????????????っ 。 「 ? 」 ? ? 。 ィ?? ﹈???、 ッ????????っ??? ?? っ 。?? っ
189
早稲田商学第350号
?????? ー （ ） 、 、?? 、 、 ?? っ ? 、 。 ??? っ 。 っ?????（｛?? ） ? 。?? 、 ァ 。 ー?? ???? ュ ー 。 ー 、?。 ァ っ ァ （〜… ） 、?? ? っ 、 ー っ 。?? （??っ 、 ????????? 。「 」 「? っ? 」
（????????）????????????。?????「?」（???）?????????っ???????
?、?? 。 、 、 、 っ 、
宗教における基礎的恩惟研究0





??????????? ??? 。?? 、 、?? ???????。?????????????? ?????。
979
????????????????????、??????????????????、????????????? ??????。??????????、?????? 。?????????? っ???、
宗教における基礎的恩惟研究o51








???????? っ?? ????。??、 、?? ???、???? っ
?????????????????、????????????、?????????????????????? 。 「 」 ?、 、 、 、 、?? 、 っ ? ??、??????????っ ???????? 。
宗教における基礎的恩催研究o53
?????、??????、?? ? ?????、???? 、?? ?????? ????、?? ???? っ ?、???? ???? 、???? ?????、?? 、?? 、?? 、?? ?????、????
6卯
54早稲田商学第350号
???????????? ??? ??????? ??????、?? ?? ?、???? ???? っ?? 、?? っ
??????????、????????????、????????????????、???????????、 ? ?????、??????っ?????????????。
975
???? ??? 、 ? 、? っ 。 ?、?? 、 っ 。 、?????????? ? っ 。 、 、?? 。 、 、
宗教における基礎的思惟研究0









????????????、?? ??、?? 、?ー ?????、? 、?? 、?? 、?? ー ?、?? っ っ?? ??????、?? っ 、
??っ????????????、?????????（??）?????????。?ー???????????? っ? 、 っ ? 、 ? ?????????。?? 、 、 ???? ?? 。
宗教における基礎的思惟研究0
??????っ????、?? ? 、???????? ? ??、???????????????。???????? ???、??
57
???????????????????????????? 、 。「?? 、 」 、
279
58




????????っ? 、 。 、 ???（ ????????????? 、 ? 、 、 、?? っ っ ?? 。???? ャ?? ー 、 （ ） 、 、 っ?? っ 。 っ 、 、 ??? 。 、?? ー 、?? 、 。 ー? ?
宗教における墓礎的思催研究o59




????????????????????????。??????（???????????????????? ??????????????????? 、 、 、 ? 。 ー?????? ェ?ッ?? ?????????、?????? っ 。 ??っ???、??????? ????? 、 っ 。 ? 、?? 、 っ 、 （ ??? 、 ?? 、 。?? 、 、 っ 。?? ? 。 、 、?? 。 、?? 、 。 、?? 。 っ 。?? っ っ 、 、 、?? ?????。?? 、 ????? っ??? 、 ?、?? ? ? ??? 。
969
???????????????????????、????????、?? 、 ー ?
?????????????????
祭教における基礎的思惟研究o61
???????????????っ??、??????????、???、?、???、??、?????????? っ 。 「 ? ???」（???????????? ? ? ??? 。? 、 、 ? ? ? 、?? 、 、 ? 、 。?? 、 、 、?? 、 ? ????。?? 、?? 。 「 」 っ 「 」（ ）?? 。 ー?（???）??、???? っ 。??ィ ェ （ ）（ ィ ァ ）????? ?? ???? （ ィ ?? ? ? ? 。 、 ー?? ???。?? 「 」（ っ 、 、 、?? ??????（?? ??? 。 、 。
968
62早稲因商学第350号
????????????????????、???????????、???????????????、???? 、 ? 、 ? 、 、 ??? 。??、? っ 。 （ ） 、?? 、 。 、 、?? っ ? 、 ー 、 、?? っ 。 っ 。?? 、 ???っ?。「????????? 」 、「?? 」 。?? っ 。「?? 」 ?。????????? 。
967
?????????? ??????、?? 、?? ????? 、?? 、 っ?? ?
察教における塞礎的思惟研究o63





?????????（????）?????、??????????????。????（?????）?????? （ ? ? ? ? ? ??? 、 （ ） っ 、 、?? 、 ? 。???????????? 、 っ?。 、 、 っ 。 、「?? ? ??、??? 、 」（ 』 ?????? ）?? 。 ?????? ?? 、 ッ （ 。 ） っ?? 。 、 、 、 、 ???? っ?? ? っ 。?? ? ???、?っ ? っ?。 ? ）、 （ 、???? （ ? ? ????。
965




?????????????????、???????ュー?????????????????。???????? 。 ュー ? ?? 、 ??? 、 。?? 。 ? ????????、??????。?? 、 。 、 、??、 、 、 、 っ?? 。 、 、 ー?? 、「 、 、 」 。?? 、 っ 、 。 っ????? ????????ェ????? 。 、 ?? ??っ 。?? ??????? 。 ??????? ． ???? … ??? ?????????????????????、 ） 、???? 。 ? 、 ? っ?? 、 。、、、??、????????????????、????????????????。?????????????っ???、 、 、 、 。 、?? ? 、 、
964
66早稲田商学第350号
?????????。?? ???? ??、???????????????????、???、?????、?????????? 。 、 ?? ? 、 っ ? ? 。 ??? 、 、 、?? っ 。 ?? ??????????????????????? ? ?。?ェ ァー 、 。 。?? ? ?? 。 、 ??っ?? 、 。 、 、 ??? 、 ??っ 。?? 、 ェー 、 、?? 。 、 ?っ 。 、???、???? っ ?? ?。????????????????（????）??、「????」
（??????????????????????????????????????????????????




??ァ?????（????????????????????????????????????????????? ?、 ????????? 、 ???????? 。??? ? ??? ィ（ ） 、?ー 、 、??????? 。 ー 、 、?? 、 。 ? ? っ ァ ィー（??????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ???、 ? ??ッ??（↓???????????? ッ っ ッ っ 。 ァ
???????????? ???? 、?? ??? ?????????。????????? っ 、 、 っ??。? ?? ???? ?? ? ァ?????????????っ?????。??????? 、、 ??? ??、 （ ）???? ? 、 。 ??ュ?? ） 、 、 っ?。 ? ?? っ 。 、 っ?、 ー ッ っ ッ
269
68早稲田商学第350号
?????????、??????????????っ?????、?ァ??????????????????? ????????????? ? ? ?? っ 。 ? 、 、 、 、 ァ?? ? 、 、 、 ?????????、?????????????。???? 。?? ?? ???っ （ ） 。 ?? ァ ァ（｛??????）???????????????????。??????????????????????????? ? 。 っ っ?? 。 、 、 。?（ ァ ッ ） 、 ? ???。?? ? 、 、 っ 。??「 ?」（?? ? ???? ??? 、 ー 、 。 ァ ー??っ 、 「 ァ ィ …」 。?? 「??ァ ィ 」 、?? 。「 ???」 ?「 ??? ?」 っ ェ 。?? 、 っ??? ? ??、 。?? っ 、 ー ー っ ー ー っ
蜘
宗教における基礎的思惟研究目69
?。????????ー???????ュ?ー?????????ー?ッ?????????????。?????? ? 、 ? ? ? 、 ? 、 、?? 。 、 っ ?。 、 ???、 。 ァ 、?????? ????? っ 。 、 ????っ???????????っ?、?? 、 。 っ 「 ァ?? 」 。 ー 、 ョ ー?? ??っ?。?? っ 、 「 、 ァ 」?? 、 。?? 。 ?、???、 ? 、??っ ????「? ? 」、「 ??? 」 」 「? 」? っ?? 、?? ? ? 。??ァ 、 っ?? 、 、 ? 、 、?? 。 、 、 、 ァ ?????????、?? っ 、 ? 。
960
70早稲田商学第350号
???????????????????? ??? ??? 、 ?????????????????、????????????? 。?? 「 、 、?、 」 ? 。 ??? 。?? ? ??? ??? ?、?????? 。?? 「 」 。 、?? 、 っ 、 、 。?、 、 っ 、 、?? ? 。 、 ? ? ?????。???? ????、 「 ? 」、「 」 「 」、「 ? 」、 っ 。???? ? ??、 ? 、 、?? 、 、 、 、 。?? ?? 、 ?、 。「?? 」 、?? っ 。 、 、?? ?? ??っ? ? ???? ???、 ?、 ?、?? 、 、 、?っ?? ???????? ???????? ? 。 ? ?、
959
宗教における基礎的恩惟研究o





?「???、????????????????。??????????????????。…」?????、?? ? ?。（??、??）。????っ? ? 、 ??? ??、??? 。 ? ?、????っ?????????っ ??。 、 、 ? ? ?? ? ??? ? 、 っ ?、 ?? 。 、 、 っ?。 、 、?? ? ??。??????????????
???????? 。 「?? 」 、 。 ??? ?、 ?????。
957
????????????
???????? 。 ???????? っ 、 っ 、 っ ? 。
宗教における基礎的恩惟研究目73







?????????、?? 、 ? 、 ? ? っ 。 っ?? ? っ 。 、???????「???」???? ?? 。 ? ??????????、?????っ?。????????????????
???????????? 、 。 、 、?? 、 っ 。 、??、 ???? ?????。????? ? ?? っ 、「 」
宗教における基礎的恩惟研究o75







???????????????、 ? 、 ? 、?? 。 、? ?? 、 、 、
?? 、 、 っ 。?（ ） 、 ???????? ? 。???? ??? 、 。?。 、 。?? ? 、 、 、? ? 。
宗教における基礎的恩惟研究o77






?「?????????」???、???????、????????っ?????????。??????????、? 、? ? ? 、 ?、???????、??????、?? 「 」 っ 。 、 ??? ? ? 、?? 。 。 ? 、??? ? 、?? 。?? ???????。
??????????????? ? ?????????????
???????? 、っ 。?? 。 。? ??????? ????、?? ?????? 、「 ??? 」 。
宗教における墓礎的恩催研究079
????????????????????????????? 、 ???っ????、???????????、??? ??????。???????? 、 、 ? ? 、?? 。 、 っ 。?? 、 っ 。 、 、?? ???????っ?。?????????「?? 」 、 っ 。「 、?? ? 、 、 ? ?? っ ??……」、「
059
80





???????、???? 。 、 っ?? ? 、 っ 。 、 、「?? 」 ???????、「 」 、 っ ? 、?? っ 。 ?? ?、???????????????。
??????????????????
宗教における基礎釣恩惟研究口81
????????????? ?????????????????????????????? 、 、 っ ?、??????っ???????????? ? 。 「 」 ? ????? ??。????????????? ?????? 、 、?? 。 っ 。?????? ??? ィー?? っ 。
948
82
????、????????????????????、????????っ?????????。???????? 、 ? 、 、 ? ? っ ?、?? 。 、 っ??っ 。 、 っ 、??っ 、 ???????、????????????。
947
早稲田商学第350号
?????? 、 、 、?? 、 ???????????????????? ???? ??????????、????っ???????????????っ?。??? （ ） 、?? 。 、?? 、 ? 「 」 「?? 。 っ??、 ? 」、? 。「?? 」 。 、?? 。 「 」??っ 。 っ 、 ?、 ???????????っ?。
宗教における墓礎的思惟研究o83
?「????」??????????????????????????????????????????。???ッ ? ????? ????? っ 。 っ???????? ????。???????? 、 っ 。 ????? 、 、 。?? 、 ?????????????。?????? ?????? ????? ?
946




???????? っ 、 。「?? 、 、?? 。 、 。」?? 。 、 、?? 。 「 」 。???。?? 、 。?? っ 。 っ 。?? っ 。
宗教における基礎的恩惟研究口
?????????????、???っ??????????????。??????????、????????? 。 ? ? ? ? 。?? 、 、 、「??ェ 」 。「 、?? っ 、 っ 。??、 っ 。 、 、?? 、? 、 」（ 、??）。 、 っ?? 、 ????っ???。?? ?? ??っ???? ? ??????。??????????? 、?? 、 ? 、?? 。 。?? ??っ ?。
??????????????????????????????
85
???????? 、?? 。 っ っ 。??? 、 っ
944
86




???????? 、?? 。 、 、??っ ?っ 。
????????????
???????? ィー 、? ー?? 、 ?。??? ッ?? 。??? ??? ? ???????、「?
宗教における基礎的思催研究087
??????、???????????」（????）????。??????????????????????? ? 。 ?? ? ? 。?? 、 ッ 、 っ 、?? ?。「???????? っ ????、?????? 、?? ー 、 ー ??????????っ?。?????? 、 ? 、?? 、 。?? 。 、 、?? 。 、 ? ? 『?? 、 ?? 』 。…… 、?? っ 」?? 、 ?? ????????。?? ????っ???、??? っ 。?? ッ ? 、 ????? ? ? っ 。?? 、?? 、 、 っ 。 、 、 、 、?? っ 。 ?? 、????。 ???????????? 、 ??、 ?? 。 ? ??? っ 。 。 ィ
942
88





???????、 ????ー?「????」?? ????っ?。???? ? 。 ? っ??? ? ??? っ 、 ? ? 、?? 、 っ 。 「 」?? っ 」（ ） 、?? っ ??。 ?????? 。
??????????????、?? ??、???? っ 、???? ???????、
????????????? ????、?? ?ょ??。
宗教における塞礎的恩惟研究0
?「??????、????????、?????????????」???????っ??????。?????? 、 、 ? 。 ? ? ? 、「?? ェ ? 」（ ） 。 ??? っ っ 「 、?? 。 っ 、?? っ 。?? 。 。」??、 ??????。??????????????????????
89
???????? っ ???っ?? ?????????。?ー ッ ?? 、????? 「? 」??、? 、 。 。
049
90
?????????、?????????、??????????????????????。?????????? ? 、 ? っ ??、 っ 。 、 、?? ? ???っ? 。?? ? ????（?????????、??）
939
早稲田藺学第350号
